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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mengetahui gambaran peranan orang tua dalam pengasuahn anak terhaa 
perilaku jaja anak sekolah pada siswa kelas IV MI Hasanudin, Kelurahan 
Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, kotamadia Semarang. 
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 4 Mi Hasanudin. Sampel 
penelitian diambil secara random dari populasi 10 orang siswa dan diambil 
juga 10 orang tua untuk memperkuat validitas data. Analisis dilakukan 
dengan analisis isi, melalui beberapa tahapa yaitu pengumpulan data, 
penyerdahanaan data, penyajian data dan verifikasi simpulan. 
Karakteristik responden, kondisi in dan kondisi latar belakang orang tua 
serta peranannya dalam pengasuhan anak, ikut membentuk perilaku jajan 
responden meliputi pengetahuan, sikap dan prakteknya. 
Pengetahuan dan sikap jajan responden sudah cukup baik, namun praktek 
jajannya masih kurang baik. Peranan orang tua dalam pengasuhan anak 
berkaitan pada pembentukan baik buruknya perilaku jajan responden. 
Berdasarkan hal tersebut disampaikan saran bagi pengelola program gizi 
anak sekolah agar meningkatrkan dan mengembangkan program UKS 
dengan lebih diharapkan semakin menyadari pentingnya peranan merka 
pada pembentukan perilaku jajan anak dan terus berupaya memperbaiki 
perilaku mereka agar bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. 
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